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Cena: € 199 + 22% VAT
Ten obszerny zbiór encyklopedyczny zapewni lekarzom,
naukowcom i studentom szybki do-
st´p do ukierunkowanej informacji
na temat badaƒ nad rakiem.
ZawartoÊç sk∏ada si´ z oko∏o 2000
hase∏ w uk∏adzie alfabetycznym,
które zosta∏y przygotowane przez
ponad 220 uznanych autorów.
Definicje powszechnie u˝ywanych
akronimów, terminów pokrewnych
i procesów podane sà jako has∏a
tzw. s∏owa kluczowe.
Oprócz hase∏ stanowiàcych tzw. s∏owa kluczowe, znajdu-
jà si´ równie˝ szczegó∏owe opisy zagadnieƒ w formie ese-
jów, które dostarczà szczegó∏owej informacji o syndro-
mach, genach, komórkach, procesach i metodach. Kon-
strukcja esejów jest bardzo czytelna, z odsy∏aczami do
innych hase∏. Dodatkiem do ksià˝ki jest CD-ROM, który
zawiera pe∏en tekst publikacji z mo˝liwoÊcià przeszukiwa-
nia informacji w niej zawartych.
CHILDHOOD CANCER: INFORMATION FOR
THE PATIENT AND FAMILY
Wydanie drugie
Autor: Ronald D. Barr,




Pozycja ta przekazuje najbardziej
aktualne dane o chorobach nowo-
tworowych u dzieci. S∏u˝y jako êró-
d∏o informacji i daje wiele wskazó-
wek zwiàzanych z chorobà nowo-
tworowà u dzieci ich rodzinom.
Pomaga zrozumieç przebieg choro-
by i w ten sposób zmniejszyç strach,
który towarzyszy niepewnoÊci, jaka
pojawia si´ w trakcie leczenia. Ksià˝ka b´dzie uzupe∏nie-
niem istotnego dialogu, jaki musi nawiàzaç si´ pomi´dzy
rodzinami chorych, a pracownikami s∏u˝by zdrowia.
ATLAS OF GENITOURINARY ONCOLOGY
Autorzy: Benjamin Movsas, Gary Hudes, Carl Olsson




Atlas, starannie przygotowany pod
wzgl´dem graficznym, prezentuje
g∏ówne koncepcje onkologii doty-
czàcej uk∏adu moczowo – p∏ciowe-
go. ZawartoÊç obejmuje najwa˝niej-
sze miejsca wyst´powania nowo-
tworów, jakimi zajmuje si´ ten dzia∏
onkologii min. prostat´, p´cherz,
nerki i jàdra.
Czytelnik odnajdzie, przygotowane na podstawie doÊwiad-
czeƒ ekspertów, klasyczne obrazy rozpoznania choroby,
proste diagramy dotyczàce koncepcji biologicznych i algo-




Autorzy: David P. Kelsen, John M. Daly, Scott E. Kern,
Bernard Levin, Joel E. Tepper





gy” napisana przez mi´dzynarodo-
we autorytety, stanowiàca prze∏o-
mowe wydarzenie w tej dziedzinie
onkologii, odwo∏uje si´ do biologii,
diagnostyki i sposobów leczenia
specyficznych przypadków nowo-
tworów z∏oÊliwych.
Zagadnienia poruszone w niej majà
charakter multidyscyplinarny, a poszczególne cz´Êci opisu-
jà nowotwory przewodu pokarmowego, prze∏yku, ˝o∏àdka,
wàtroby, przewodów ˝ó∏ciowych, jelita cienkiego, odbytu,
gruczo∏ów wydzielania wewn´trznego i inne.
Ka˝da z cz´Êci koncentruje si´ na specyficznych miej-
scach wyst´powania nowotworów i ich rodzajach, oraz
podaje kompletne dane na temat patologii, objawów, bio-
logii molekularnej, prezentacji klinicznej, diagnozy, sta-
diów rozwoju i terapii.
Oferta wydawnicza IPS • Bookshelf
NOWOTWORY Journal of Oncology • 2002 • volume 52
Number 4 • 375–376
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THE CHEMOTHERAPY SOURCE BOOK
Wydanie trzecie
Autor: Michael C. Perry




Uzupe∏nione trzecie wydanie „The
Chemotherapy Source Book” jest
najnowszym i najobszerniejszym
êród∏em informacji o chemiotera-
pii w chorobach nowotworowych.
Zaletà tej edycji jest zwi´kszona
iloÊç informacji o coraz powszech-
niejszym zastosowaniu wysoko daw-
kowej terapii dla ró˝nych rodzajów
nowotworów m.in. raka piersi, bia-
∏aczki, szpiczaka mnogiego, choroby Hodgkin'a, ch∏onia-
ków, raka p∏uc, jajników.
ZawartoÊç obejmuje równie˝ nowe materia∏y o przeciw-
cia∏ach i terapii monoklonalnej, nowotworach piersi,
okr´˝nicy i p∏uc, oraz informacje o pi´ciu nowych lekach,
które zosta∏y zatwierdzone do u˝ytku od czasu wydania
drugiej edycji.
AN ATLAS OF URO-ONCOLOGY
Autor: Roger S. Kirby
Seria: The Encyclopedia of Visual Medicine Series




Atlas zawiera ponad 80 kolo-
rowych ilustracji, przedstawiajà-
cych obraz chorób pojawiajàcych
si´ najcz´Êciej, oraz ponad 50
kolorowych diagramów i wykre-
sów, które u∏atwiajà podj´cie decy-
zji o sposobach leczenia. Obejmu-
jà one czynniki ryzyka, diagnozy,
rokowania i mo˝liwe sposoby le-
czenia, a opisów dokonali zna-
ni urolodzy i autorzy publikacji medycznych.
W Atlasie znajdujà si´ zdj´cia migawkowe z diagnozy
i leczenia chorób, które pozwolà szybko zinterpretowaç
du˝e zdj´cia.
Tematyka ksià˝ki poÊwi´cona jest najcz´Êciej wyst´pujà-
cym guzom prostaty, nerek, p´cherza, jàder, pràcia. Autor
rozpoczyna od gruntownego przeglàdu molekularnych
podstaw raka uk∏adu moczowego, w∏àczajàc w to min. ∏à-
czenie si´ komórek, rozwój naczyƒ i przechodzi do sposo-
bów leczenia, technik chirurgicznych oraz post´powania
w zaawansowanych stadiach choroby. Kolorowe fotogra-
fie i algorytmy post´powania dla wszystkich powszech-
nie wyst´pujàcych chorób nowotworowych uk∏adu mo-
czowego u∏atwià proces podejmowania decyzji.
ONCOLOGIC IMAGING
Wydanie drugie
Autorzy: D. G. Bragg, P. Rubin, H. Hricak




Ca∏kowicie uaktualnione o najnow-
sze odkrycia w nauce i technice,
Drugie Wydanie Oncologic Ima-
ging, prezentuje sprz´t diagnostycz-
ny niezb´dny do wykrywania, dia-
gnozowania, obserwacji, planowa-
nia sposobów leczenia i kontroli po
zakoƒczonym leczeniu raka, zarów-
no u doros∏ych jak i u dzieci. Za-
wartoÊç obejmujàca g∏ówne organy i uk∏ady wyst´pujàce
w ciele cz∏owieka, jest obszernym i bogato ilustrowanym
przewodnikiem, który umo˝liwia zarówno radiologom jak
i lekarzom onkologom lepszà ocen´ poszczególnych przy-
padków choroby.
12 nowych rozdzia∏ów, opisuje nowe techniki obrazowa-
nia, postacie komórek, konformalne planowanie przebie-
gu leczenia, inwazyjne metody badania w radiologii onko-
logicznej, badania klatki piersiowej i wiele innych.
K∏adzie nacisk na wspó∏dzia∏anie pomi´dzy onkologami
i radiologami.
Zawiera rozszerzone opisy guzów u dzieci, klatki pier-
siowej, przewodu pokarmowego, moczowo-p∏ciowego,
kostnego.
Oferuje zmienione i poszerzone wiadomoÊci na temat
mózgu i rdzenia kr´gowego.
Ponad 1 400 ilustracji umo˝liwiajàcych zarówno radiolo-
gom jak i lekarzom onkologom lepszà ocen´ i zwalczanie
choroby.
Ksià˝ki mo˝na nabyç w ksi´garni IPS:




(wejÊcie do ksi´garni IPS od 
ul. Koszykowej przez ksi´garni´ MDM)
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